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ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У КОНТЕКСТІ




З 2003-2004 навчального року на нефілологічних факультетах вузів країни вводиться нова дисципліна “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, метою якої є довести, що мова є одним із основних засобів професійної підготовки, майстерності і досконалості майбутніх фахівців. І тому у центрі уваги постає суб’єкт мовлення у сфері професійного спілкування. Таким суб’єктом у нашому випадку виступає студент, який здобуває відповідну професію (інженера, математика, лікаря, економіста і т. ін.).
Лінгвістика ХХ століття підготувала ґрунт для розуміння того, що у цілісному об’єкті – мові – можна побачити статичні, потенційні, абстрактні та динамічні, актуальні, такі, що сприймаються чуттєво, складові. Виділення мовлення як модусу існування природної мови – це важлива віха динамізації об’єкта дослідження, спроба введення “людини, що розмовляє”, у традиційний лінгвістичний аналіз [3, 3]. 
З одного боку, використання мови для формування зв’язного цілого призвело до появи нової мовної категорії – текст (50-60-ті роки ХХ ст.). З іншого боку, паралельно з розвитком теорії тексту посилюється інтерес до проблем суб’єкта у мові. На цьому шляху поворотними стали праці Е. Бенвеніста, Р. Якобсона, в яких формувалася теорія висловлювання. Саме з цього часу можна говорити про становлення теорії дискурсу.
Дискурсом у латинській мові називали бесіди вчених (лат. discursus – міркування). У сучасних європейських мовах “дискурс” має різні значення: франц. discours – промова, виступ, англ. discourse – діалог, нім. Diskurs – обговорення, бесіда, розмова, дебати.
У 1952 р. А. Херріс уперше вжив “дискурс” як термін лінгвістики. Відтоді він набув широкого поширення в сучасному мовознавстві. Дискурс входить і в інші термінологічні системи: у соціологію, соціальну семіотику і політологію (введений М. Фуко) – це спілкування, що розглядається як реалізація певних дискурсивних практик; у логіці, філософії (введений Ю. Хабермасом) – це вид мовленнєвої комунікації, що передбачає раціональний критичний розгляд цінностей, норм і правил суспільного життя і має єдиним своїм мотивом досягти взаєморозуміння.
Наведені тлумачення “дискурсу” у багатьох галузях знань свідчать про багатозначність цього слова, а в лінгвістиці цей термін вживається у значеннях майже омонімічних: 1) зв’язний текст; 2) усно-розмовна форма тексту; 3) діалог; 4) група висловлювань, пов’язаних між собою за значенням; 5) мовний твір як даність – писемна або усна [6, 467].
Залишаючись поняттям складним і далеко не однозначним, у вітчизняних дослідженнях останніх десятиліть дискурс усе частіше визначається як “зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін. факторами; текст, узятий в аспекті подій; мовлення, яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємодії людей і механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, “занурене у життя”.
Утворення текстів, або різних типів мовлення, пов’язане з ментальними процесами учасників комунікації, а саме: етнографічними, психологічними, соціокультурними правилами і стратегіями породження і розуміння мовлення в тих чи інших умовах, які і визначають темп мовлення, ступінь його зв’язності, співвідношення загального і конкретного, нового і відомого, суб’єктивного (нетривіального) й загальноприйнятого і т. ін. [1, 136-137]. Поняття дискурсу включає паралінгвістичне супроводження мовлення (міміка, жести різного характеру і впливу на співрозмовника).
Термін “дискурс” у процесі вживання поступово змінював, розширював своє значення від ототожнювання його із мовленням взагалі, потім текстом і нарешті до використання його у значенні всіх видів прагматично обумовленого мовлення, яке розрізнюється за своїми цільовими настановами.
Отже, дискурс як лінгвістична категорія входить у сферу прагматики, тобто ту сферу досліджень у семіотиці і мовознавстві, в якій вивчається функціонування мовних знаків у мовленні. Термін “прагматика”, як і “дискурс”, є досить не чітко визначеним, бо він охоплює весь комплекс питань, пов’язаних із ситуацією спілкування. Спілкування – це перш за все обмін думками, і цей обмін здійснюється між двома або більше учасниками мовленнєвої діяльності. У центрі уваги виступає суб’єкт мовлення – комунікатор, той, хто бере участь у спілкуванні. При цьому у фокусі наукових передумов для з’ясування значної кількості параметрів, під кутом яких можна розглядати проблему спілкування як таку і окремо професійне спілкування, виявляються такі лінгвістичні поняття: мовленнєва діяльність, мовленнєві акти, суб’єкти мовлення (адресат, адресант), мовна компетенція, код (регістр) мовлення, мовленнєві жанри тощо.
Поява лінгвістичної прагматики як самостійної лінгвістичної дисципліни значною мірою була наслідком перенесення фокусу досліджень з проблеми структури мови на сферу її функціонування. Сам термін “прагматика” був уведений у науковий вжиток Ч. Моррісом, який під прагматикою розумів вчення про відношення знаків до їх інтерпретаторів, тобто до користувачів знакових систем [8, 251].
Очевидно, можна вважати основним поняттям прагматики мовленнєвий акт як цілеспрямовану мовленнєву дію, що відбувається у відповідності до принципів та правил мовленнєвої поведінки, прийнятими у даному суспільстві. Н. Д. Арутюнова об’єднує прагматичні проблеми мовленнєвого акту у чотири функціональні концентри: проблеми мовця, проблеми адресата, проблеми відносин між партнерами комунікації та проблеми, викликані самою ситуацією спілкування [2, 412-413]. Кожна із зазначених проблем пов’язана з кількома поняттями, які обумовлені намірами (інтенціями) мовця, прагматичною пресупозицією, тобто оцінкою мовцем поінформованості адресата, його думок, поглядів, рис характеру і т. ін.; у адресата є свої “проблеми”: зрозуміти всі мовленнєві чинники (контекст, приховані смисли, прагматичну ситуацію), які є актуальними для нього. У сфері відносин між учасниками комунікації досліджуються форма спілкування (дружня бесіда, суперечка, інформаційний діалог), дотримання мовленнєвого етикету, вплив мовленнєвої ситуації (де відбувається розмова, з приводу чого тощо).
Інкорпорація (включення) мови в той чи інший конкретний вид діяльності – це одна зі складових процесу формування особливого типу дискурсу. І саме через задіяність у конкретних дискурсних моделях реалізується спеціалізація мовних засобів щодо того чи іншого типу діяльності [7, 156]. Така дискурсна модель відповідає певному висловлюванню, яке є соціально детермінованим і в нашому випадку професійно зумовленим.
Усі порухи душі та мовленнєва поведінка повинні бути зрозумілими для співрозмовників. На найелементарнішому рівні ми всі зіштовхуємося з герменевтичною проблемою тлумачення людських проявів.
Традиційно герменевтика – це теорія чи наука інтерпретації. Спочатку герменевтика була прив’язана до біблейської екзегези, поступово вона переросла у методику інтерпретації тексту, а наприкінці ХІХ ст. розвинулася у широку філософську теорію, яка наголошує на ключовій важливості інтерпретації мало не для всіх видів людської діяльності й культури. Ми існуємо / exist, каже М. Гайдеггер, розуміючи, й мета інтерпретації – зробити явним те перед-розуміння нашого “буття‑у-світі”, яке в нас уже є [5, 148]. Це означає, мабуть, що акт розуміння виникає і пов’язаний із ставленням до нашої теперішньої практики та до традиції.
Герменевтика сьогодні – важлива філософська дисципліна, переважно віддана переконанню, що наша реальність – це реальність інтерпретована, опосередкована мовою та історичною ситуацією. Але герменевтика – це також і методологія, що займається природою інтерпретації і розуміння, і її висновки мають значний вплив на суспільні та гуманітарні науки [5, 154]. Щодо герменевтичного аспекту у зв’язку з опануванням основ професійного спілкування, то він входить у коло понять, пов’язаних із розумінням (осмисленням) національних особливостей і мовної поведінки, урахуванням фонових знань співрозмовника та ін. 
Налагодження позитивних стосунків між комунікантами є особливо важливим для захисту професійних інтересів. І на цьому шляху може допомогти риторика, яку умовно можна було б назвати наукою та мистецтвом спілкування. Є. М. Зарецька, розглядаючи проблему культури мовленнєвої поведінки, акцентує увагу на чотирьох питаннях:   1 Для чого ми говоримо? 2 Що ми хочемо сказати? 3 Якими засобами ми це робимо? 4 Яка реакція на наше мовлення?
Відповідь на перше питання визначає мету мовлення (М), на друге – задум майбутнього мовлення (З), на третє – конкретний текст мовлення (усний чи письмовий) (Т), на четверте – рівень адекватності реакції слухачів або читачів на поставлену мовцем мету (Р). Зрозуміло, що мета повинна бути досягнута. Мета – це та мотивація, яка лежить в основі будь-якого мовленнєвого вчинку. Задум – це інформація, яку ви хочете передати слухачеві, тому що сама по собі ця інформація працює на реалізацію вашої мети. Текст – це конкретне мовлення, усне чи писемне. Реакція – це конкретна поведінка слухача у мовленнєвій комунікації. Очевидно, що для адекватного опису мовленнєвого спілкування необхідні дані багатьох наук: психології, логіки, теорії інформації, лінгвістики, етики, філософії, поетики, кібернетики, естетики, семіотики, фізіології, а також ораторського й акторського мистецтва [4, 3].
Зі сказаного стає зрозумілим, що, з одного боку, є мова, яка складається перш за все із слів, що мають конкретні значення, із цих слів організується структура, це завдання вирішується синтаксисом. Синтаксис – це лінійна впорядкованість смислових одиниць. Вона (впорядкованість) залежить від граматичної будови мови (наявність категорій роду, числа, відмінка тощо). На поверхневому рівні слова у тексті представлені на рівні звуків або букв. Синтез мовлення – це перехід від смислу до тексту, і це означає, що мовець діє у напрямку семантика слова  синтаксична будова  морфологічна природа слова  фонетичне (графічне) уявлення. Його слухач виконує ту саму послідовність, але у зворотному напрямку. Розглянутий аспект стосується як фізіології, так і знання мови.
Серед лінгвістичних характеристик, які виступають на перший план при орієнтації на комунікацію, слід назвати стилі мовлення, або види комунікативно-мовленнєвої діяльності. Як правило, виділяють п’ять основних, “базових” стилів мовлення: офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, художній, розмовно-побутовий. Кожний стиль є мовленнєва діяльність, яка стає можливою у результаті цілеспрямованого відбору мовних засобів для здійснення відповідної соціальної функції. Стиль мовлення формується на основі відбору слів, фразеологізмів з певними понятійно-конотативними характеристиками. Стилі мовлення є знаряддям для виконання різних комунікативних завдань: діловий стиль інформує, публіцистичний – спонукає до дій, до реакції, художній формує естетичні почуття. І нарешті, з поняттям стиль пов’язане поняття норми, доцільності у відборі слів, формування почуття мови, її гармонії.
До поняття стилю мовлення наближається поняття підстилю. Підстиль – це суспільно детерміновані види усного та писемного мовлення. Можна виокремити кілька підстилів, серед них – і професійний. Професійна сфера спілкування – вияв відносин, інтересів осіб, пов’язаних певним родом занять, діяльності (мистецтво, наука, виробництво, бізнес). Коло осіб, об’єднаних спільною діяльністю, має звичні стереотипи мовлення, які можна назвати “фреймами” (стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини) та “сценаріями” (стандартний перебіг подій у будь-якій відомій ситуації). Сценарії описують стандартні, типові ситуації реальності; вони складаються з назви ситуації, ролей, тобто імен учасників ситуації, переліку причин виникнення певної ситуації та набору сцен, де кожна сцена описана як набір елементарних дій [8, 325].
Професійне спілкування виникає між колегами, людьми однієї професії. Воно складається на основі виробничих відносин і доповнюється духовними, а також відрізняється сукупністю мовних засобів вираження, а саме: професійною термінологією і спеціальними найменуваннями, які позначають поняття тієї чи іншої галузі професійної діяльності людини. Ці некодифіковані одиниці мови, які виникають і функціонують головним чином у розмовному мовленні фахівців на професійні теми в умовах неофіційного спілкування, відрізняються експресивністю, емоційно-оцінною конотацією.
З точки зору комунікації у яких би різновидах мовлення (писемне – усне, контактне – дистантне, літературне – розмовне, підготовлене – спонтанне) воно б не існувало, мовлення повинне бути якісним. Якість – це одна з найважливіших категорій, яка виражає собою умову наявності предмета (Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. - Т. 28. -              С. 810). Якість характеризує предмет і робить його тим, чим він є насправді у дійсності, тобто якість належить предмету самому по собі. 
Виходячи з такої орієнтації, під якістю мовлення слід розуміти сукупність властивостей мовлення. Серед властивостей мовлення можна виділити такі: точність, виразність, правильність, логічність, багатство, чистота, доцільність, ясність, образність, дієвість, доступність. 
Точність – це така комунікативна якість, яка виникає на основі співвідношень “мовлення – дійсність” і “мовлення – мислення” і виявляється у додержуванні відповідності між словами, предметами та реальністю. Виразність – це якість, яка пов’язана з добором і розміщенням мовних засобів, які впливають як на розум, так і на емоційну сферу свідомості, при цьому у слухача або читача підтримуються увага та інтерес до мовлення. Під правильністю розуміють дотримання норм усіх рівнів мови, і це визнається головною комунікативною ознакою мовлення. Логічність – це така комунікативна якість, яка виникає на рівні мислення і проявляється у тому, що мовлення, будучи адекватним законам логіки, не суперечить реальній дійсності. Багатство мовлення пов’язане з умінням мовця (або того, хто пише) використати широку палітру мовних засобів, за допомогою яких передаються найтонші порухи душі. Чистота передбачає відсутність у мовленні зайвих у літературній мові слів і зворотів. Доцільність виявляється у відповідності мовлення ситуації, психологічному настрою учасників спілкування. Ясність мовлення пов’язана з логічним розвитком думки та точним слововживанням, при цьому не виникає нерозуміння між мовлянами. Образність – категорія мовлення, за допомогою якої формується конкретно-чуттєве уявлення про дійсність. Дієвість пов’язана з тією особливістю мовлення, що адресат може (готовий) змінити свою зовнішню (вчинки, дії) та внутрішню (думки, погляди, настрої) поведінку. Доступність – це така комунікативна якість, завдяки якій мовлення є зрозумілим для слухачів (читачів).
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